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склонные к наркомании, не должны становиться изгоями. Основной ак­
цент направляется на меры первичной профилактики, ориентированной 
на созд ание условий, способствующих сохранению физического, лично­
стного и социального здоровья и на предупреждение неблагоприятного 
воздействия на него факторов социальной и природной сферы.
Чтобы предотвратить злоупотребление алкоголем и психоактив­
ными веществами, нужно чтобы было организовано эффективное опе­
режающее воздействие на ценностно-мотивационные и культурные ус­
тановки молодежи, способное сформировать у неё позитивное и ответст­
венное отношение к миру, обществу, государству, другим людям и са­
мому себе.
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Проблема социальной адаптации инвалидов 
с нарушением зрения
На сегодняшний день проблема инвалидности -  это про­
блема не отдельного человека и даже не части общества, а всего 
общества в целом. Сущность её заключается в правовых, экономи­
ческих, психологических особенностях взаимодействия инвалидов 
с окружающим миром. Число инвалидов, имеющих те или иные 
ограничения жизнедеятельности, постоянно увеличивается, это 
связано и с ухудшающей экологической ситуацией, высоким уров­
нем заболеваемости и детским травматизмом.
Люди с ограниченными возможностями, особенно инвали­
ды по зрению, очень плохо приспосабливаются к внешним услови­
ям окружающей среды, а окружающая среда, в свою очередь, не 
приспособлена к их особым нуждам. Эти инвалиды нуждаются в 
постоянной посторонней помощи в связи с частичной или полной
утратой своего зрения, так как они не могут самостоятельно удов­
летворять свои основные жизненные потребности. Они испытыва­
ют большие трудности в самообслуживании, передвижении, ори­
ентации, общении, обучении, трудовой деятельности и т.д.
В федеральном законе “О социальной защите инвалидов в 
РФ” прописаны льготы для инвалидов с нарушением зрения. Они 
обеспечиваются бытовыми приборами, тифлосредствами, необхо­
димыми им для социальной адаптации. Порядок обеспечения ин­
валидов техническими и иными средствами, облегчающими их 
труд и быт, определяется Правительством РФ.
Помимо этого для инвалидов с нарушением зрения сущест­
вуют группы взаимного консультирования и поддержки, создано 
специальное оборудование для чтения и специальные библиотеки 
для слепых, где доступ к информации происходит с помощью спе­
циальных технических средств. Есть компьютеры, снабжённые 
специальным синтезатором речи; всё, что изображено на мониторе 
проговаривается, печать проговаривается на Брайлевском принтере 
или же непосредственно на тактильном дисплее, установленном 
около клавиатуры. Также созданы специальные магазины и пункты 
проката различных аудиозаписей.
Важную роль в адаптации и реабилитации слепых и слабо­
видящих, в улучшении качества их социальной защиты и расши­
рении объема социальных услуг играет Всероссийское общество 
слепых (ВОС), где осуществляются самые различные формы соци­
альной реабилитации, способствующие их интеграции. В системе 
ВОС имеется широкая сеть производственных предприятий и объ­
единений, где созданы специальные условия организации труда, 
учитывающие функциональные возможности незрячих инвалидов.
Специалисты по социальной работе играют огромную роль 
в помощи и поддержке инвалида с нарушением зрения. Они про­
водят консультационную беседу, стараясь оценивать проблемную 
ситуацию клиента с учётом его мнения, т.е. специалист при работе 
с клиентом применяет принцип партнёрства, который позволяет в
полной мере опираться на мнение, возможности и позиции самих 
клиентов и их ближайшего окружения.
К сожалению, всего этого недостаточно для социальной 
адаптации инвалидов с нарушением зрения, необходимо акценти­
ровать внимание на управлении звуками в среде обитания незря­
чих, так как слух играет важную роль в жизнедеятельности сле­
пых. Нужно создавать звуковые маяки на остановках, в подъездах 
и других местах общего пользования, также в большинстве мест 
должны быть развешены надписи со шрифтом Брайля. В домаш­
них условиях у незрячих должны быть приборы для приготовления 
пищи, уборки помещений и другие полезные в быту средства. Та­
ким образом, необходимо создание вспомогательных средств для 
самостоятельной жизнедеятельности инвалидов с нарушением 
зрения в данной среде.
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В Советской России благотворительная деятельность счита­
лась буржуазным явлением, чуждым социалистическим идеалам. 
Основную нагрузку по решению социальных проблем несло госу­
дарство. Однако в некоторых случаях государство использовало 
формы помощи и поддержки, схожие с дореволюционными. При­
мером подобной социальной практики было шефство. Под шефст­
вом в СССР понималась форма общественной деятельности, сис­
тематическая товарищеская помощь, оказываемая одной организа­
